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ANTITRINITARNO
UCBNJB U 16. SToLIBCU
Ivan Zirdum
LJCenje o Kristovom boZanstvu i o tajni Presvetoga Trojstva
vrlo je povezano, upravo proZeto. -I'ko nijede jedno, zabacuje i drugo.
Tko Krista poku5ava svesti samo na dovjeka i ne gledati u njemu utje-
lovljenoga vjednoga Sina Odeva, $ozava ne samo kristologiju nego i cje-
lokupnu nauku o Presvetom Trojstvu. Jer, ako Krist nije uistinu druga
boZanska osoba, onda Bog nije trojedin, troosoban. Ta upravo smo od
Krista saznali za ttr najuzvi5eniju tajnu na5e vjere, tajnu triju boZanskih
osoba u jednom Bogu. Otac je poslao svojega vlastitog Sina u liku dovje-
ka, sluge, da bi nas spasio i uveo u tajanstveni Livot trojedinog Boga po
milosti.
Upravo su stoga i sve velike kristolo5ke rasprave prvih stolje6a
u Crkvi nuZno ulazile i u raspravu o Presvetom Trojstvu. O tim rasprava-
ma mnogo znamo iz crkvene povijesti, patrologije, povijesti dogmi i iz
odluka nicejskog, efe5kog i kalcedonskog sabora. U proudavanju crkve-
nog udenja o Kristu i Trojstvu mnogo se pozornosti - i s velikim razlogom
- posveiuje upravo raspravama i odlukama crkvenog uditeljstva iz toga ra-
nog razdoblja Crkve. No pomalo se previdaju slidne rasprave o tim istim
pitanjima u novom vijeku, posebno u 16. stoljedu u Europi.Taj pokret i
udenje ima, dakako, svoj korijen i potporu u povezanosti humanizma s
nominal i stidko-pelagijanskom predajom teologije. t
Antitrinitarni pokret
Vode6i su ljudi u tom pokretu bili Talijani.Iz drugih pak zema-
lja posebno se istaknu5e Mihael Servetus iz Spanjolske i Franz David iz
Saske. Iako su oni imali veze i s protestantizmom, ipak svi ti uditelji vi5e
su bili pod utjecajem humanizma.z Neki od tih predvodnika studirali su
najprije protestantsku teologiju u Svicarsknj,' napose u Bazelu, gdje se
t A. I Iarnack, Lehrbuch de r Dognengeschichte, B.III, Freiburg, I 897, 698.
' P. Clriminelli, Il contributo dell' Italia alla dfonna religiosa in Europa, Roma,
192/ ,166.
' D. Cantimori, Eretici italiani del cinquecento, Firenze, 1939,319-405.
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propagirao erazmovski hum anizam.a No Calvin se nije slagao s njihovim
uc"njJ- koje je obezvredivalo nauku o Kristovu boZanswu i Trojstvu u
Bogu pa ih j" r,og. energidno progonio na svojem podrulju Odatle se
pro"siri5e po- Madi'rskoj, JanaSnjoj Rumunjskoj i Poljskoj. Tu su mogli
prilidno siobodno 5iriti svoju nauku.s U tom se pokretu pokazuju dvije
,truj", prva poku5ava bar dlelomidno obnoviti udenje Pavla iz Samozate'
r atugt 1e neka vrsta novoga arijanizma'6
Zastupnik prve xruje bija5e ve6 spomenuti Mihael Servetus' li-
jednik iz Spanjllske. Najprije je slu5ao predavanja u protestantskim Sko-
lama Sdje je usvojio stav da svatko moLe tumaditi Sveto pismo'7 Glavno
-u j" Aj eb De Trinitatis en'oribusE kojim je postigao velik utjecaj na dru-
se., Zbogte svoje nauke spaljen je na lomadi prema Calvinovoj naredbi
7"'i,.;;;i*;. No, unarod tome mnogi, por"bno Talijani u Svicarskoj,
preuze5e njegovo naudavanje. Najpoznatiji su njegovi sljedbenici bili:
brgu, Blandrata, Paulus Alciarus, Lelius Socinus, Franz David
(nekada5nji kalvinski bisku p). Livjeli su i pisali mnoga djela u Svicarskoj,
Madarskoj, Rumunjskoj i Poljskoj''('}
Dva njihou, n.irnadajnija djela bijahu: De faka et vera unius Dei
patris, Fitii, et"spiritus Soorti-ngnitionl, libri duo, Albae Juliae l567tt i
Brnis enarratio Disputationis Albanoe"t'prvo djelo sadrZi sintezu njihova
o P. Chiminel l i ,  ondje,  167.
s D. Cantimori, ondje.
6 R. Bellarmin o, De Chisto, u: Opera omnia, I" 147-148'
t ondle, 148.
8 M. Slru.tur, De Trinitatis enorihrs, (Basilea) 1531. (Unveriinderter
Nachdruck-Frankfurt, 1 965).
e paulus Gacldi napisao je sli jedede o Servetusovu utjecaju u ltali j i : "" ' ma I'e-
resia clre piir d'ogni aitr. fiorisce d la clottrina del superbo e satanico Serve-
to, ranto che molti fedeli vi pregano (odnosi se na calvina) di uscir fuori e di
confutare i suoi scritt i ; un .o-pito questo a cui essi pensano voi siate in
certo modo obbligato, poich6 egli si vanta che nessuno ha ancora ardito di
scrivere contro di lui': (-p. Ctrimiirelli, Il contibuto dcll' Italia alla iforma reli'
giosa in Europa, Roma 1924,168-169)'
tn -R. Bellarmin o,, Dc Christo, u: Opera omnia, I', 148-150'
rr puni naslov cljela glasi: Authoiibus ministris ecclesiarum consentientium in
Sarmatia, 
", 
-i'r.nJylvania, De.foko et vero unius Dei Potis, Filii, et Spiitas
Sancti cognitione, libri duo, Albae Jtrliae, 1567 ' Safuvana su samo detiri prim-
jerka ,og1 d1"1" u Europi. Pisac ovoga dlanka sluZio se kopijom koja se nala-
zi u gradskoj biblioteci u Dresdenu'
t2 puni-naslov re zanimljive rasprave o Kristovom boZanstvtr napisan na podet-
ku knjige glasi: Seniorcs Ecclesiarum et Ministri christi crucifixi, consen-
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udenja o Kristu, drugo opisuje raspravu izmedu antitrinitaraca i evangeli-
ka u Alba Juliji (u dana5njoj Rumunjskoj) godine 1568. Deset dana ras-
pravljali su o Kristovu boZanstvu. Svatko je svetopisamske rekstove tu-
madio na svoj nadin. Nitko nije drugome dao za pravo. Na kraju se ra-
zido5e svatko u svojemu uvjerenju.13
Druga struja spomenutog pokreta u 16. stoljedu porjede od Tali-
jana Valentinusa Gentila. Kako je ve6 spomenuro, ona je neka vrsta ob-
novljenogariianizrna.to Zbog svojega udenja morao je Valentinus pobjeci
izkalije u Svicarsku. Tu je pohadao Calvinova predavanja. No ni.le-Uio
zadovoljan ni njegovim ni Servetovim naudavanjem. Zatoje svoje uden-
je utemeljio, djelomidnio na arijanizmu, a djelomidno na vlastitim raz-
mi5ljanjima. Ali godine 1566. uhvati5e ga zwinglijevci nedaleko od Ber-
na i spali5e na lomadi.rs Neposredno prije svoje smrti izjavljuje: 'Drugi
su mudenici umrli za Sina, ja sam prvi koji imam dast umrijeti za Oca ".16
Njegovi su sljedbenici bili Mathias Garibaldus i Franciscus Lismanus.
Valentinusova nauka ipak nije imala onako velik utjecaj kao nauka
antitrinit araca.t'
Udenje antitrini taraca
Temeljne su misli antitrinitaraca najbolje izraiene i sisrematizi-
rane kod Servetusa i njegovih sljedbenika. Pokoji primjerak njihovih dje-
la joS se moZe nadi u velikim europskim knjiZnicama. A od Valentinusa
moZemo ditati samo njegove "Prothesen" koje su navedene u Calvinovim
djel ima.r8
Harnack je vrlo saZeto u svojoj povijesti dogmi iznio udenje obi-
ju struja antitrinitaraca: " Durch die l-,ehre wird die Trinitiltslehre aufge-
Itist, ja es gilt ihre Beseitigung als wichtigste Reinigung und Entlastung
der Religion. An ihre Stelle tritt die Lehre von dem einen Gott und von
dem geschaffenen Christus. Die Lehre iiber den letzteren bleibt
tientes in Transylvania, Brais enarrotio Disputationis Albanae dc DcoTrino, et
Ciristo duplici coram screnissirno Pdncipe, et tota Ecclesia decem dicbus habita,
Claudiopol i ,  1568.
r3 ondje.
t4 C. Cantir, GIi Eretici d' Italia, Torino, 1867, v.ll, 482.
rs R. Bellarmino, De Crtisn, u: Opcra onnia, 1., 148-149.
16 C. Cantir, Gti Eretici d' Italia,Torino, 1867,v. II,483.
t7  R.  Be l la rmino ,  ond je  , l4g .
18 V. Gentilis, Protfieses, u: I. Calvin, Opera qaaer^upersunt ornnia, v. IX, Brunsvi-
gae, 1870, Caput XLII. 373-383.
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schwankend: bald lautet sie arianisch, bald adoptianisch; auch das sabel-
lianische Element fehlt nicht ganz.'ile
JoS viSe nego antitrinitarci uzese maha obnovitelji adopcioni-
stidke nauke Pavla iz Samozate. Njihovo udenje ima izvoriSte u ved spo-
menutoj Servetusovoj knjizi De Trinitatis erroribus, u kojoj se razlikuju
boZanske osobe, a samo se Oca priznaje pravim Bogom. Isus je Krist,
prema njihovu udenju, samo dovjek koji svoje boZansko sinovstvo prima
za(eilem od Duha Svetoga.
Glavno djelo tih novovjekovnih adopcionista bilo je De falsa et
,-.cro..., k<lje su sastavili mnogi autori, ali su ipak dvojica u tome poslu
predvodi\a: Georgrus B\andrata i Franz DavidSo Spis Brwis enaffatio...
uglavnom je ponavljanje tvrdnji iz spomenute knjigezt. Dakako, napisali
su i druga djela, ali sinteza je njihova naudavanja u navedenoj knjizi De
falsa etoera....22
U svojem pisanju i udenju neprestano ponavljaju Pavlovu
tvrdnju: 'Iedan je Bog, jedan je posrednik izmedu Boga i ljudi: dovjek
Krist Isus...  "( l  Tim Z,5). Prema nj ihovu mi5l jenju, iz Pisma se moZe do-
kazati da postoji samo jedan Bog, Otac. A Krist je njegov Sin (ne, dakako,
u naravnome smislu), naS Spasitelj i samo dovjek.
Za svoje dokazivanje sluZe se iskljudivo Svetim pismom, a sve
drugo odbacuju. Ako katkad spominju oce i njihovu nauku, to dine samo
sroga da bi katolicima i evangelicima obrazlolili kako se pogresno osla-
njaju na otadku nauku u potvrdu Kristova boZanstva, jer i oci priznaju sa-
mo jednog Boga, Oca i Mesiju Isusa. OdbaciSe sve kristolo5ke izraze ko-
jih nema doslovce u Svetom pismu: bit, narav, osoba, utjelovljenje, hipo-
statska unija, komunikacija idioma, koesencijalnost itd. Te izraze su oz-
nadili kao pogre5nu filozofiju: 'Sve je to odredeno da uporabom nestane.
To su zapovijedi i nauke ljudske "(Kol 2,22).
Sam je Krist, istidu oni, predvidio da 6e do6i Antikrist i u svijet
donijeti nam nauku o drugom Kristu. Na to je Isus mislio kad je rekao:
'ta sam do5ao u ime Oca svojega, a ipak me vi ne primate. Ako bi drugi
do5ao u svoje ime, njega biste primili" (Iv 5, 43).
Ona jednostavna nauka Evandelja, zapaLaju oni, 'potamnjena je
i pokvarena definicijama sabora'l Ali u Crkvi je uvijek bilo ljudi koji su
udili o Bogu, Ocu i njegovu Sinu Isusu Kristu, dovjeku. U na5e vrijeme
re A. Harnack, l-elrbuch der Dognengeschicin, B. III, Freiburg 1897, 698.
z0 Puni  naslov djela u bi l jesci  br .  11.
zt  Puni  naslov djela u bi l je5ci  br . l?.
22 D. Cantim ori. Erztici italiani del cinquece nto, F-irenze, 1939,321-3?8.
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postoje poradi toga i mudenici kao Servatus, Valentinus i drugi. Uvelike
hvale Erazma Roterdamskog od kojeg su mnogo naudili u egzegezi.z3
Sredi5nja todka u toj nauci jest osporavanje Kristova istinskog
boZanstva.to Krist je, prema njima, samo dovjek, i zato stvoren. Radi do-
kazivanja svoje tvrdnje navode mnoga svetopisamska mjesta, u kojima bi
katolici i protestanti (sofisti) htjeli shvatiti Kristovu preegzistenciju i ut-
jelovljenje, itumade ih sebi u prilog. U odnosu prema Logosu (Iv 1' 1)
I<aLu da je Ivan tako oznadio Krista jeron ljudima donosi BoZju rijed. A
ako se Sdje o Kristu govori kao o Stvoritelju, oni to obja5njavaju u smislu
obnove, a ne stvaranja svijeta.
Iz raznih titula i predikata koji se pridaju Kristu, vele oni, ne
mole se zakljudivati o njegovom boZanstvu. On je Sin BoZji utoliko Sto je
za(et po Duhu Svetom i Sto je pomazan i konadno proslavljen. Prema
svojim atributima m<>l,e ga se nazivati i Bogom, ali ne Bogom od samoga
sebe, koji bi sve od sebe posjedovao, nego Bogom u tome smislu jer od
Oca sve ima a ni5ta od samoga sebe.
U podetku su se slagali u tome da se Krista mote zazivati iako je
on samo stvorenje.zs Poslije su se tome protivili Franz David i njegovi
sljedbenici.z6 MoZemo opet navesti rijedi Harnacka koji saZima njihovu
nauku: 'Fasst man die sozinianische Lehre von der Person und dem
Werke Christi zusammen, so lautet sie in Kiirze also: Gott hat Kraft ei-
nes freien Beschlusses festgestellt, dass die sterblichen Menschen in ei-
nen neuen, ihrem natiirlichen Wesen fremd en Zustand erhoben, das
heisst, zum ewigen Leben gefUhrt werden sollen. Ebenfals kraft eines
freien Entschlusses hat er dazu den Menchen Jesus erweckt, den er
durch die wunderbare Gebun mit gdttlichen Krdften ausgeriistet hat.
Vidi  b i l je5ku br.  11.
'N6 credansi gente di stola e di tonaca: ma giureconsulti e medici, che nella
Bibbia non trovando espresso il dogma della Trinit i, lo impugnarono, a gui-
da degli antichi Ariani negando la divinit i di Christo, la consustanzialit i  del
Verbo, ed altre invenzioni (dicono) de' sofisti greci. Qual bisogno aveva Dio
di far tanri circuiti per salvarci? Un atto della sua volonti, e i nostri peccati
erano rimessi. Quanto all '  istruirci, bastavano le dottrine e gli esempi d' un
uomo pieno di Spirito Santo, senza che fosse Dio. I l Christo d colui che sub-
limb I' umaniti al piir elevato sviluppo religioso. (C. Cantir. Gli Eretici d' Ita-
lia, Torino, 1867 , v. II, 481).
Vidi  b i l je5ku br. l  l .
Ta je nauka sadrZana u Davidovoj knjizi l-iber cnntra Faustum. Pisac nave-
denu knjigu nije mogao prona6i, nego se oslonio na nauku sadrZanu u ve6
navedenoj knjizi (bil jebka I I ), koja je velikim dijelom pisana od Franza Da-







Dieser l\{ensch har als Prophet die vollkommen gritrlichen Gesetzge-
bung gebracht, insof'ern er den Dekalog erkldn und vertieft har; er hat
ferner die Verheissung des ewigen Lebens sicher ausgesprochen und
endlich das Beispiel des vollkommenen sittl ichen Lebens gegeben, wel-
ches er in seinem -ftld besriltigt hat."27
Spomenusmo da je postojala i druga struja antitrinitarnog pokre-
ta, naudavanje novoga arijanizma kojemu je predvodnik bio Valenrinus
Gentilis. Prema njegovu udenju, posroji samo jedan Bog, ali tri duha:
otac, Sin i Duh Sveti. No, samo je orac pravi Bog (autotheos). Sin i Duh
Sveti razlikuju se od Oca po biti. Otac je jedan i jedincari Bog. Sin je Ocu
po naravi podreden, to je obnova arijanistidkog shvadanja. Stoga katolidki
teolozi toga vremena popur Bellarmina nazivaju to udenje 'hovim
arijanizmom'l
Bog ima mo6 radanja, kaZe Valentinus. On je '\z svoje substan-
ciic rodio vjednog Logosa jer je to htio'l Dakle Logos nije stvoren ex ni-
hilo, nego roden. Ali Otac ga nije stvorio kao neku relaciju, kako to tvrde
sofist i .
Logos po kojemu je sve srvoreno postade dovjekom po urjelov-
ljcnju. Nc smije ga se rastavljati od vidljivoga Krista, inade bi bila dva Si-
na BoZja, jedan vjedni a drugi vremeniti. Krist nema drugog oca osim Bo-
ga. No on se ne zove Sin BoZji zato Sto je on Bog, nego treba re6i: 'On je
Bog, jer je on Sin BoZji ".28
Zaro i Cesare Cantil, koji u svojoj knjizi Gli Erctici d' Italia na-
vodi neke redenice iz Valentinusova izgubljenog djela, kale; Tu Valenti-
nus veli da se u pismu ne nalaze ni rijed Trojstvo ni drugi filozofski izra-
zi: osoba, bit itd. Jedini Bog daje svojemu Sinu Isusu vlastito boZanstvo.
'Krist je slika Bolja i Bog, ali ne sam od sebe. Duh je Sveti sila Bozja u
djelovanju. otac, Sin i Duh Sveti razlikuju se po osobi, biti i stupnju. "P
A. Harnack, Lelrhuch dcr Dognengcscrticrtn, B.lII, Freiburg, I 897,710.
V. Gentilis, Protrteses, u: I. Calvin, Operu qaae supersunt omnia, v. IX, Brunsvi-
gae, 1870, caput X[.II, 373-383; R. Bellarmino, De Christo, u: Opera omnia,I.,
148.  155-156.
'Valentino professb a Ginevra, e in un l ibro dedicato al re di Polonia diceva:
'Trinit i d parola che non leggerete mai nella S. Scrittura o ne'simboli catto-
l ici, n6 quelle parole affatto umane di omousion, persona, essenza, ipostasi.
V'd un Dio uno e solo: egli solo d autoteos, che nel Cristo suo figlio infonde
la propria divinit i; Cristo d la sua immagine: d i l simbolo della gloria del Pa-
dre; d Dio ma non per se stesso: cosl lo Spirito Santo, che d la potenza divina
messa in azione. Padre, Figlio, Spiritu Santo con distinti di persona e di es-






Bilo bi nam potrebno mnogo vi5e prostora da bismo iscrpnije
iznijeli opseZnu nauku spomenutih osporavatelja istinskoga Kristovog
BoZanswa i tajne Presvetoga Trojstva. Njihovom su se naukom bavili ne-
ki veliki katolidki teolozi iz toga vremena, kao Sto je napr. Bellarmino.
On u svojim Kontrotserutnta obrazlaZe i pobija njihovu nauku na temelju
svetopisamskh i otadkih wrdnji. Cijela stvar i danas zasluZuje pozornost,
jer kao Sto su se ti pokreti javljali na podrudju i u ozradju humanistiCkog
kretanja, a kao kritika na previ5e spekulativnu skolastidku teologiju, tako
se i danas, dak i na katolidkom podrudju, pojavljuju slidne tendencije na
podrudju kristologije. Predvodnici tih novih sruja, posebno Hulsbosch i
Schoonenberg, dosada5nju kristologiju kritiziraju kao apstraktnu i nera-
zumljivu dana5njem dovjeku. U svojim spisima Krista nastoje pribliZiti
suvremenim ljudima, ali pritom vlaze u rizik da se bar nesvjesno priklone
spomenutim strujama za vrijeme humanizma.'o
n Ztnammenfassung
Zu Beginn des 16. Jahrlrunderts entstand die antitrinitari-
sche Bewegung. In der Geschichte wird sie auch unitarisch oder so-
zianisch (nach Sozzini) genannt. Ihren Ursprung hat sie zumindest
tei lweise im Humanismus. 'Die Verbindung des Humanismus mit
der nominalistisch-petagianischen Uberlieferung der Theologie'i
sagt Harnack, 'hat in Italien den Antitrinitarismus als einen wirkli-
chen Faktor der geschlichtl ichen Bervegung erzeugt' l
Die Antitrinianer bringen ihre Beweise aus der Schrift. Da-
raus suchen sie immer wieder das folgende zu beweisen: Es gibt nur
einen Gott, den Vater. 'Es ist ja nur der eine Gott, der rechtfertigt "
(Rrim 3, 30). Obwoh Christus der Sohn Gottes gennant wird, er sei
nur ein Mensch, der Mitt ler. In der Schrift f indet man, behaupten sie,
kein Fundament ft ir die Trinitetslehre.
Vidi se iz: A. Hulsbosch, Jesus Crtristus, gehend nls Mens als Zoon Gods, u: Tijd-
schrift voor theologie 6 (1966), 257. P. Schoonenberg, Ein Gott der Menschen,
prijevod, Zirich, 1969.
